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Bègles – 9 rue José-Marco
Opération préventive de diagnostic (2017)
Samuel Virelli
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Un projet de construction d’une maison individuelle d’environ 100 m2 a donné lieu à un
diagnostic archéologique réalisé en avril 2017 par le Centre archéologie préventive de
Bordeaux Métropole.
2 La présence de l’aqueduc antique alimentant Bordeaux, observé en divers points aux
abords de la route de Toulouse et à proximité de la parcelle concernée, a amené le
service régional de l’archéologie à prescrire cette opération.
3 Les vestiges de cet ouvrage mis au jour près du pont de l’Aunay au sud-ouest de la route
de  Toulouse  et  ceux  découverts  au  nord-est  de  cette  même  route  à  la  limite  des
communes de Bègles et de Bordeaux, laissent envisager un tracé théorique entre ces
deux points.  L’aqueduc  contournerait  le  relief  du  Birambis  vers  l’Est  avant  de  se
poursuivre vers le Nord en direction de l’emprise des futurs travaux rue José-Marco,
pour  atteindre  finalement  Bordeaux.  L’ouverture  de  deux  tranchées,  orientées  est-
ouest  et  nord-sud,  n’a  révélé  aucune  trace  de  vestige  archéologique.  Les  niveaux
géologiques  ont  été  observés  à  -0,30 m  sous  les  niveaux  de  sol  actuel.  Ils  sont
ponctuellement perturbés par des canalisations du XXe s.
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